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pase la revista del mes de octubre en Madrid el C. de F.
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tas y A. de N. don F. Caso.—Resuelve instancia del Te
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Edictos.
Sección
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
'SUBSECRETARIA
Uniformes.
Circular.—E,^xcmo. Sr.: El Gobierno de la )República
ha tenido a bien disponer que a partir del día 1.° de oc
tubre próximo el personal de la Armada con destino en
Madrid vista el uniforme de invierno.
Lo Tic .se publica pala general conocimiento.—Ma
drid, 28 de septiembre de 1932.
Señores...
Subsecretario,
Antonio Azarolu.
= = = -
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Ciirridar.—Excmo. Sr. : Como resultado del escrito_ delComandante General de la Escuadra de 14 de junio úl
timo, interesando aclaración .sobre el uniforme, armamen
to v asimilación de los Maestres permanentes, el Gobierno
de la República, visto los informes emitidos por la Sec
ción de Personal, Estado Mayor de la Armada, y lo con
sultado por la Asesoría General de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
I.° Que el uniforme de los Maestres permanentes debe
ser el de americana con las divisas señaladas en el Decre
to de 22 de marzo último (D. O. núm. 71), con las va
riantes en verano, de pantalón y zapato blanco.
2.° Que el armamento correspondiente a este personal
es, por su asimilación a sargento, el de fusil.
Que los Maestres permanentes deben alojar en la
forma taxativamente prevista en el Decreto antes citado.
Madrid, 22 de septiembre de 1932.
Señores...
= =( =
GIRAL.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada del resul
tado del concurso verificado al efecto, el Gobierno de la
República, ha tenido a bien nombrar Director del Colegiode Huérfanos al Contralmirante, honorario, en situación
de reserva, D. 'Ramón Sánchez y Ferragut, en sustitucióndel Capitán de Navío D. Ramón Alvargonzález y Pérez
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fle la Sala, que en 1.° de octubre prólximo cumple la edad
para su pase a Servicios de Tierra.
Madrid, 27 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Intendente General de Marina y Presidente de la Asocia
ción Benéfica para Huérfanos de Generales, Jefes y Ofi
ciales de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido ai
bien disponer que el Capitán de Fragata D. Fernando
Dominguez y Vázquez pase la próxima revista adminis
trativa del- mes de octubre en esta capital, percibiendo sus
haberes par ia Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 27 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la S(.:cción de Personal e
Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la 'República ha tenido al
bien disponer que .el Capitán de Corbeta D. Gonzalo Bru
quetas 'y Llopis y Alférez de Navío D.' Federico Caso
Montaner pasen la próxima revista administrativa del mes
de octubre en esta capital, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 27 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Teniente de Navío D. Arturo Ortiz Repiso y Eulate, en
súplica de que se le concedan cuatro meses de licena por
enfermo para Barcelona, el Gobierno de la República, de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, se ha servido desestimar la petición.
Madrid, 27 de septiembre de 1932.
Subsecíctarto,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena.
- -1=
SECCION DE AERONAUTIC A
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Dirección de Aeronáutica
Naval y como resultado del concurso anunciado por Orden
ministerial de 13 de julio actual (D. a núm. 165), se ha
servido nombrar alumnos del Curso de Ingenieros. Aero
náuticos de la Escuela Superior de Aerotecnia al Teniente
de Navío, Aviador naval, D. Tomás Moyano Araiztegui y
al Capitán de Ingenieros de la Armada D. Alfredo Castro
Girona y Pozurama, los cuales cesarán en sus actuales des
tinos y deberán presentarse en la Escuela Superior de Ae
rotecnia el día -1.1) de octubre próximo, fecha en que dará
comienzo el curso.
Madrid, 27 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de Ingenieros, Intendente Ge
neral de Marina y Director de Aeronáutica.
Señores...
-
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de acuerdo
con' lo informado por la Sección de Infantería de Marina
e Intendencia General, ha tenido a bien conceder la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios re
glamentarios, al personal de cabos de Infantería de Ma
rina que a continuación se relacionan, por el tiempo, cam
paña v fecha de comienzo de la misma que al frente de
cada. uno de ellos se indica.
Lo que de orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 23 de septiembre de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Cádiz, Cartagena y Ferrol, Intendente General
de Marina, Ordenador de Pagos e. Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
Relación. de referencia.
Cabo de tambores Eduardo Prat Morales, batallón de
Cádiz; dos años, cuatro meses y veintitrés días en pri
mera desde 1.° de abril de 1932.
Cabo , Agustín Cano Martínez, Grupo Cartagena; tres
años en primera desde 2 de junio de 1932.
-Cabo D. Rafael Barrionuevo, batallón Cádiz ; un año,
once meses y seis días en tercera desde T.° de abri de 1932.
Cabo fosé Escudier Morales, batallón Cádiz ; tres años
en segunda desde 1." de abril de 1932.
Chbo José García Puertas, batallón Cádiz; tres años
en tercera desde 4 de julio de 1932.
Cabo Juan Bustillo Alcón, batallón Cádiz; tres años en
segunda desde 1.° de julio de 1932.
Cabo Manuel N'orales Martínez, batallón Cádiz ; tres
años en segunda desde 5 de junio de 1932.
Cabo José Pallarés Núñez, batallón Cádiz, tres años en
segunda desde j•() de julio. de 1932.
Cabo D. Diego Canción Pery, batallón Cádiz, tres años
en tercera desde T.f) de agosto de 1932.
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Ca-10 José María Roca Espada, Grupo Ferrol, tres años
en tercera desde de octubre de 1932.
Cabo Francisco Hernández Hernández, Grupo Carta
gena; un año y cuatro meses en primera desde I." de abril
de 1932.
•
=-0__
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
E.■:crno. Sr.: El Gobierno de la República, de confor•
midad con lo propuesto por la Dirección General de Na
Relación de
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vegación y lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien conceder al personal
que se relaciona a continuación los quinquenios y anua
lidades (-iue al frente de cada uno se expresa y a partid
su abono de las revistas administrativas que al frente de
cada uno 'se indican.
Madrid, 15 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
,Ant•nio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
referencia.
••••
CLASE
Pmer. Vigía semáforos.
2." Vigía ,semáforos..
Celador puerto 2.a••• •••
Pmer. Vigía semáforos.
Idem..• ••• ••• ••• ••• •••
ldem..• ••• •■•• •• • ••• •••
1dem... ••• ••• ••• ••• •..
1dem... ••• ••• e
• ••• •••
Idem... •••
••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •..
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem..• ••• ••• •••
••• •••
Idem:.• ••• ••• ••• ••• •••
1de1 ... •••
••.
••. •••
• ••• ••• •••
•••
c em...
Idem...
Idem...
Idem...
• • • • •• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •• • ••
••• •• •
2." Vigía
Idem...
Idem...
Idem...
Idem... •••
Idem... •••
Idem...
Idem... •••
Idem... •••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
•••
••• •••
Idem... •••
••• •••
Idem...
••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem...
••• ••• •••
Idem... ••• •••
•••
I(lem... ••• ••• •••
Idem... •••
••• •••
Idem...
••• ••• •••
Idem... ••• •••
•••
Idem... •••
••• •••
!dem
•••
••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
••■
• ••
•••
••• ••• ••
semáforos..
*-
• • • • •
•
•
• • • • • • • •
•• • ••• • ••
••• •••
NOMBRES
D. Antonio Martínez Niebla... •••
_J. José Bravo Muñoz...
1). rrancisco Angel Arias... ...
ti Manuel Méndez López...
D. Antonio i\lartínez
1). Antonio Martínez Niebla...
D. Manuel Fernández Castro... •••
D. Manuel Fernández Castro... •••
José Sandoval Blanco... ••. •••
1). Ignacio Parga Alonso... ••• •••
D. Ignacio Parga Atonso... ••• • •9
Da José A. Vela Gil... ... ••• •••
D. Nicolás Méndez Serantes..
1). Manuel .Díaz Jiménez... ..• ••• •••
D. Manuel Díaz Jiménez... ••• ••• •••
1). Rafael Coca
..• ••• •••
D. Antonio López Rodríguez......
D. Luis Rodríguez Aneirós...
D. Alelardo Rey Iglesias... ... •••
D. Manuel López 1Ramírez...
D. Manuel. Felipe Tomás Rico.
D. Manuel Caridad Fernández.
D. Germán López Varela... ••• •••
D. Félix Dolz Salcedo...
D. Félix Dolz Salcedo...
D. Daniel Pena Fraga...
D. Daniel Pena•Fraga... •••
D. Juan Vázquez García. ▪ ••• •••
D. Manuel Oneto Barea...
•••
••• •••
D. Sotero José Sánchez Linar•s_
1). José Bravo Muñoz...
D. José Pena Ares... ... ••• •••
1). Manuel González Oria...
D. Manuel González Oria...
D. Antonio Vida! Marino...
D. .1-osé Pego Lamelas... ••• •••
D. Pedro Caldere)n Jiménez..
D. Pedro Calderón Jiménez..
D. Rafael Gómez González...
D. Rafael Gómez González...
•••
•••
D. Juan A. Gómez Domenech••• •••
I). Nicolás Becloy''a Castelo... .
D. Manuel González del Pino.
D. Manuel González del Pino...
•••
D. Herrnenelildo Planchar Rams.
• • • • • • • • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •• •••
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • •
• •
•
• • • • • •
•
• • • •
• • •
• •
• •
• •
• •
• • •
• • •
• •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES FECHA DESDE LA QUE
QUE SE LES CONCEDE DEBEN PERCIBIRLO
2 quinquenios y 28
-) quinquenios y 7
quinquenios y 16
quinquenios y 33
quinquenios y 26
quinquenios y 27
quinquenios y 29
quinquenios y 30
quinquenios y iy
quinquenios y II
quinquenios y 12
quinquenios y 19
quinquenios y IO
quinquenios y 18
quinquenios y 19
quinquenios y 22
quinquenios y 13
quinquenios y 13
quinquenios y 18
quinquenios y 16
quinquenios y 18
quinquenios y 17
quinquenios y 16
quinquenios y 12
quinquenios y 13
quinquenios y 12
quinquenios y 13
quinquenios r 8
quinquenios y 13
quinquenios y 8
quinquenios y 8
quinquenios y lo
quinquenios y 7
quinquenios y 8
,quinquenios y 5
quinquenios y 6
.quinquenios y 7
quinquenios y 8
quinquenios y 7
quinquenios y 8
quinquenios y 5
,quinquenios y io
quinquenios y 11
quinquenios y 12
quinquenios y 9
'2
2
2
2
2
2
9
2
2
2
2
2
•
2
.2
9
. '2
.2
2
.2
• ••
• • • • • •
•• • • •
•• • • •
• • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • •
•
•
• • •
• • • • •
• • •
• •
• • • • •
• •
• • •
• • •
• •
• •
• •
2
'2
. "")
.2
'2
.2
• ••
2
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldade s.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
1.4 de enero de 1932.
1.° de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
L'e' de enero de 19)32.
1.- de enero de 101,32.
1.0. de septbre. de 1932.
de enero de 19432.
I.° de septbre. de 1,932.
I.° de octubre de 1032.
I.° de enero de 19;32.
1.° de enero de 19:32.
I.° de dchre. de 1932.
1° de enero de 1932.
de enero de 19,32.
I.° de febrero de I932.
I.° de enero de 1932.
I.° de junio de 1932.
I.° de junio de 1932.
I.° de febrero de 1932.
I.° de octubre de 1932.
I•° de julio de 1032.
1.0 de nvbre. de 1932.,
L° de agosto de 1932.
I.° de enero de 1932.
I.° de nvbre. de 19,32.
I.° de .enero de 1932.
I.° de dchre. de 1932.
I.° de mayo de .1k132.
1.° de enero. de 1932.
I.° de nvbre. de 1932.
I.° de dcbre*. de 1932.
I.° (le agosto de 1932.
I.° de enero de 1932.
1.4)' "fle mayo de 11:132.
I.° «de octubre de 1932.
I.° de octubre de 1932.
1.° de enero de 1932.
1.° de .mayo de 1932.
T.° de enero de 1932.
T.(' de octubre de 1032.
T.° de ,enero de 1932.
de octubre de 1c)32.
I.° de enero de 1932.
1.° de octubre de 1932.
I.° de enero de 1932.
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CLASE
Auxiliar semáforos ......
Idem...
Idem... •••
ldem...
Idem... •••
Idem... •••
Idem... ••?
Idem... ••• ••• .•
Idem..• ••• ••• •••
Idem.. • ••• ••• •••
Idem. .. ••• ••• •••
•••
•••
Idem..• ••• ••• •••
Idem..• ••• .•• •••
Idem.•• ••• ••• •••
Idem••• ••• ••• •••
• •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
5
• • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • ••
• •
• a, • • ••• • • •
•
•
Idem•••
Idem•••
Idem•••
Idem• •
Idem•••
Idem•••
• • • „• • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • e
• • • • • •
• • • • •
•
• • • ,
• • • • • • • • • • • • 10 • •
•
• • • • • • • • • • •■• • • •
• • • • • • •
•
• •
•
•
• •
•
NOMBRES
Quinquenios y anualidades Fecha desde la que
deben percibir loque se les concede
2.°. Vigía semáforos...
Pn er. Vigía semáforos.
2.° Vigía ,6emáforos
Idem...
Pmer. Vigía semáforos.
2.° 'N,Tigía isemáforos...
Idem...
Prr.ler. Vigía semáforos
2.? Vigía Serrráforos,•.
Idem...
rcincisco .m.artinez Iguei a...
--1.1\..cia .álenengeZ .
.K.a.mun Gomez •••
.i.arnon Gomez
ti. LaViu 1--enaranua
u. _Lomas rerez rastur...
U. lomas l'erez rastur... •••
.:.-5.ngel Instan Gonzarez•••
U.j ose .A.Iunoz rances... •••
.vianuei Larivad Leia•••
manuel-Carid.ad teta...
Auxiliar semáforos__
Pmer. Vigía semáforos,
2 Vigía 'sernáforob.::
Auxiliar semáforos:....;
Pmer. Vigía semáforos
Auxiliar semáforos......
Pmer. Vigía semáforos.
2. Vigía ídem. .....
Aukiliar semáforos......
Idem...
-ídem_ ••• •••
2.fi Vigía ídem... •••
Idem... ....... ••• •••
AUxiliar semáforos......
2.° Vigía semáforos. ...
Idem••• ••• ••• ••• ••• •••
I(1ern••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • , • • •
• •
•
Pmer. Vigía,
Tdem...
• • •
• • •
• • •
•
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • • • • • •
• • •
• •
•
• • •
u. t.KaIatt Viciarla bancnez..• ..••• ••• •••.•••
u. -.Kaiaei Viciana bancnez..
.u. Adoito Cánovas Tarraga... .•• •••
_ti. Adolio Cánovas Tarraga... ••• ••• •••
D. Manuel Leal Estévez... ••• ••• •••
W). Manuel Leal Estévez... ••• ••• •••
1). 1-4.ernando A. Vázquez iglesias ..
.0. .1-4-ernando. A. Vázquez Iglesias...
D. Manuel Ruiz Ocaña... ••• ••• •••
D. Juan García Cuadra... ••• •••
D. Juan García Cuadra... •••
••• •••
D. tiermenegildo Planchar Rams... ..
D. José .Pose Morullo,.. ... ... ••• •••
p. .Niliguel Morej¿n Espino... ••• •••
. D. Miguel „Morejón Espino... ••• •••
D. Nicolás Mén,dez Serantes... ••• •••
D.• Luis López Andréu... .•• ••• •••
D. _Germán López Varela_ ••. •••
D. Trinidad Monerri Hernández......
D. Pedro Calderón Jiménez... ...
D. José Pose MOrullo... ... ••• •••
• • • •
• • • • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
D. Fernando. Antolín Vázquez... •••
D. Antonio López.Rodríguez••• ••• ..•
a Nicolás Bedoya. Castro... ••• ••• •••
D. Adolfo Cánovas Tárraga••• ••• •••
D. José .Antonio Vela Gil... ••• •••
D. José Muñoz Francés... .•• ••• •••
D. Joaquín Isbert Casas... ••• •••
D. Félix Doiz Salcedo... ... ••• •••
D. Hermenegildo Planchar )Rarns•••
D. Tomás Serra Area... ... ••• ••• •••
D. Manuel Caridad Fernández••• •.•
D. l'osé Bravo ,Muñoz.... ...
D. 'José Sánchez Linares... ••• ••• •••
I)• Francisco Martínez Aguera... ••.•
D. -Juan Vázquez García... ••• ••• •••
a Ainel Díaz .Lorenzo..iet ••• •••
D. Tose Pena Ares... ... .•• ••• •••
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
quinquenios y 6 anldades. 1.° de marzo de 1932.
2 quinquenios y 2 anldades. I.° de septbre.. de 1932.
2 quinquenios y una anidad. 1.° de enero de 1932..
2 quinquenios y 2 anldades. de. nvbre. de 1932.
2 quinquenios_ y 2 anldades. 1.° de octubre die 1932.
2 quinquenios y 4 anldades. I." de enero de 1932.
2 quinquenios y 5 anldades. I." de. nvbre. de 1932.
Primer quinquenio. ..• I.° de enero de 1932.
2 quinquenios y 7 anldades. 'I.° de febrero de 1932.
2 quinquenios y una anidad. I.° de enero de 1932.
2 quinquenios y 2 anidades. i.t) de abril de p. t32.
2 C111111qUepiOS ,y 2, anldades, deenerp 1932-
2 quinquenios y 3 anldades. 1.° de enero de 1932.
2 quinquenios y 3 anldades. de febrero de 1932.
2 quinquenios y 4 anidades. kle julio die 1932.
2 quinquenios y 2 anldades. 1.0 .de enero .de 1932.
2 quinquenios y 3 anldades.
Segundo quinquenio...
2 quinquenios y una anidad.
2 quinquenios y una anidad.
2 quinquenios y. 7 anldades.
9 quinquenios y 8 anletacy,:s.
2 quinquenios y lo anldades.
• 2 quinquenios y 31 anidades.
2 quinquenios y 8 anldades.
2 quinquenios y 9 a.nidades.
. 2 quinquenios y 13 anldades.
2 quinquenios y lo anIdades.
2 quinquenios y 15 anklades.
2 quinquenios y 20 anlda(les.
2 quinquenios y 8 anklades.
2 quinquenios y 24 anlades.
• • •
• • •
•
• •
...
• • • • • • • • •
semáforos. f). Agustín Chorat Regata... •••
D. Tose Sandoval Blanco...
Auxiliar semáforos.
Celador pto. 2•a clase.
Celador puerto T.a...
Celador puerto
Celador puerto La...
Celador: puerto 2.a...
Celador puerto 2.a...
• • • • • • •
•
5.. :.i D. David Periaranda Ruiz... ...
D. Diego Martínez Carmona... ...
D. Salvador López Maldonado...
D. Francisco BarrachinaPérez...
T). Antonio Avesafla Barrios......
D. Manuel 'Bravo Poncubierta...
-D. Tuan Montero Luaces...
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• •
• • •
•
• •
•
•
• • •
•
• •
.•
e
• • •
• • •
• • •
. .
.
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• •
•
. .
,T.° de octubre de I(;32.
•I.° de enero de 19.3.-2.
I.c.• de febrero de 1932.
IT.°. de mayo cle:
de julio de 1932.
octubre de 1(.32..
,cle mayo de 1,•32.
,I.° cle enero de 1932.
IT.d. .44 enero de
j..° de febrero de 1932.
'T.° de enero de 193;
T.° de enero de 193._
° de enero de 1932.
T.° de enero de 1932
1,0 .de enero de 1932
1.° •plie enero de -.1932
.. hasta el 2 de abril qu
.pa..só a retirado... ...
I.° de. enero de 1932.
T.° de enero de 1932.
T.° de enero de 1932.
1.0 .de enero de. 1932.
T.°. de' enero de 1932.
I.° .de enero de 1932.
1..° de enero de 1932.
I. de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
1.° de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
1.0. de enero de 1932,
1.° de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
I.° de enero de 1932,.
1.° de enero de 1932..
I.° de enero de 1932.
I.' de enero de 1932..
1.0 de enero de 1932.
T.° de enero de 1932.
I. de enero de 19-.2.
I.° de enero de Icr,2.
T.° de enero de
T.° de enero de Twr..
I. de enero de TO:'2.
I.° de enero de 1932.
2 quinquenios y Una anidad.
2 quinquenios y 12 anldades.
2 quinquenios y 9 anldades.
2 quinquenios y '4 anldades.
2 quinquenios v i8 anldades.
2 -quinquenios y 6 anidades.
2 quinquenios y 29 anldades.
2 quinquenios y 14 anldades.
2 quinquenios y •JO anldades.
9 quinquenios y 8 anldades.
9 quinquenips.y. T6 anldades.
quinquenios y • 3 anldades.
quinquenios y 7 anldades.
quinquenios y 7 anldades.
quinquenios y 7 anldades.
quinquenios v 1.6 anl:dades.
quinquenios y o .anldades.
quinquenios- y 33 anldades.
quinquenios'. y 18 anldades.
quinquenios y una anidad.
quinquenios y 22 anldades.
quinquenios -y 31 .anldades.
quinquenios y 8 'anldades.
quinquenios y 25 anldades.
quinquenios y 24 anldades.
quinquenios y 29 anldades.
...2
9
• •
•
... 2
... 2
2
9
9
9
9
2
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
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SUBSECRETARIA DÉ • LA MARINA CIVIL
Tribunales de exámenes.
Ilmo. Sr.: Habiendo sido nombrado por decreto de 8
del corriente mes de septiembre Inspector General de Per
sonal y Alistamiento de la Subsecretaría de la Marina Ci
vil el Oapitán de Navío D. Luis González Vyeites, que
estaba designado para desempeñar el cargo de Presidente del
Tribunal de exámenes para proveer las Cátedras de na
diogoniometría y Radiotelegrafía de las Escuelas •de Náu
tica, el Gobierno de la ,República, de conformidad con lo
propuesto por esta Subsecretaría de la Marina Civil, ha te
nido a bien nombrar, para desempeñar dicho cargo, al Ca
pitán de Fragata e Ingeniero radio D. Leopoldo Cal y Diaz,
en sustitución' del anterior.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento v 'efectos
consiguientes.—Madrid, 22 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sr. Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por esa Subsecretaría de la Marina Civil,
se ha servido disponer sean admitidos a las oposiciones, que
se han de llevar a efecto, para proveer las plazas de las Cá
tedras de Radiogoniometría y tRadiotelegrafía de las Es
cuelas de Náutica, convocadas en la Gaceta el día 9 de ju
lio del presente año y anunciadas a oposición para el pró
ximo día 29, fecha en que darán comienzo éstas, los aspi
rantes que a continuación se expresan:
T. D. Felipe Fuentes de la Riya, Perito Electricista.
2. D. Benjamín Fuentes Miranda, Radiotelegrafista en
la Compañía Transmediterránea.
•3. D. Francisco García Pereda, Ingeniero Mecánico
Electricista, Radiotelegrafista de primera con mando de es
tación, técnico por oposición y en ejercicio de la TrIan
- radio Española.
4. D. José Alcalá Blanco, Radiotelegrafista de primera.
D. Tosé Navarro Ruiz, Radiotelegrafista de primera.
6. D. juan Vich Company, Profesor de Física, Ouimica,
Electricidad, Máquinas y Talleres de la Escuela oficial de
Náutica de Santa Cruz de Tenerife. primer Maquinista
(le la Marina Civil y Profesor Mercantil.
7. D. -Alfedo Guijarro Alcocer, Capitán de Corbeta. Tn
r,reniero Radiotelegrafista de la Marina. titulado de la Es
cuela Superior de Electricidad de París.
R. D. José Ayala Barahona, Teniente de Navío de 4a
Armada. V C11 la actualidad segundo Comandante de Ma
rina interino de Ferrol.
0. D. Alfonso Vera Vivancos, Radiotelegrafista de pri
mera.
TO. T). Juan T'osé Tza..,ruirre Zárraga, Capitán de la Ma
rina Mercante.
T T. D. Santiago Pill)an Capitán de
(le la Marina Mercante.
T2. D. Jerónimo Losa Barbolla, Radiotelegrafista de
Primera, Profesor de Radioco1nunicaci611 y Medidas en la
Eccuela de Teléfonos.
LA... D. Pascual Meiías TApe7., Perito Oultnico, Frerito
Electricista y Maestro Tndustrial.
14. D. Francisco de Artiñano Cantero,
fista de primera (oficial).
15. I). Jaime Espadiña
primera.
16. D. Arturo Gascó Casar, Radiotelpgrafista de pri
mera.
17. D. Fernando Abarzuza y Oliva, Capitán de Cor
beta de la Armada, con destino en la Comandancia de Ma
rina de Cádiz.
Y reuniendo los nueve primeros todas las condiciones
exigidas en el artículo 78 del Estatuto de Escuelas de Náu
tica (R. D. 7 de febrero de 1o25), procede declarar su ad
misión.
Los números lo, II, 12, 13, 14, 15 y 16, por haber en
viado sólo parcialmente la ,documentación exigida en el
anuncio de la convocatoria, se les debe admitir condidiü
nalmente a opositar las respectivas Cátedras, a reserva de
(-Luc antes de comenzar el próximo día 29 del presente mes
las expresadas oposiciones, verifiquen la total entrega de la
documentación 'en este Centro y el número 17 se ha con
siderado excluido por haberlo solicitado así con posteno
ridad. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 75 del
mencionado Estatuto de Escuelas Náuticas, procede pu
blicar la relación de admitidos en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes:—Madrid, 22 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sagrera,
Radiotelegra
Radiotelegrafista de
Sr. Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
o
Ilmo. Sr. : Vista la instancia elevada por D. Cristóbal
Cabrera Vera, presentada dentro del plazo legal en Centro
oficial, dependiente de este Ministerio, y en la que soli
cita tomar parte en las oposiciones convocadas en o de(
junio del pasado año, para proveer la plaza de Profesor
auxiliar de la Escuela de Náutica de Santa Cruz de Te
nerife, el Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por esa Subsecretaría de la Marina Civil,
se ha servido disponer sea admitido a la oposición de re
ferencia. ampliando con este solicitante la lista va publi
cada de los opositores admitidos a la cniivnentoria antes
citada.
Lo que digo a V. T. para .su conocimiento y efectos con-.
siguientes.--Madrid, 22 de septiembre de
Sr. Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE SANIDAD
Cuestionarios de Medicina general, de Cirugía -sr Dermo
venerología, para el concurso-oposición convocado por Or
den ministerial de 21 de septiembre de 1932 (D. O. mi
mer 227).
CITESTIONARIO DF. 'MEDICINA GENERAL
Y TISTO-CIRDIOLOGIA
T,ección i.
Analontia y fisiología médica del est6mago.
•••••••
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Lección 2.a
Anatomía y fisiología médica del intestino. Fundamen
tos de la coprología. Peritoneo.
-4.
Lección 3.a
Anatomía y fisiología del páncreas y bazo.
Lección 4.a
Anatomía y fisiología médica del hígado.
Lección 5.a
Anatomía y fisiología médica del riñón y cápsulas suprarrenales.
L
Lección 6.a
Metabolismo alimenticio. Vitaminas. Su influencia en la
nutrición.
Lección 7.a
'
Anatomía y fisiología médica del pulmón y pleura.
Lección 8.a
Anatomía y fisiología médica del corazón.
Lección 9.a
Anatomía y fisiología del líquido sanguíneo y linfático.
Lección io.
Estudio anatomofisiolégico 'de las glándulas tiroides,
paratiroides y de la hipófisis.
Lección II.
•
Constitución histológica general del sistema nervioso.
Substancia blanca y gris medular. Sistematización de la
medula. Origen y constitución anatómica de los nervios
raquídeos.
Lección 12.
Bulbo raquídeo y cerebelo. Estudio anatómico general.
Coarto vetitrítúlo.
'17,141,r
'
Lección f3.
-57.741i
Cljn.formación exterior de los hemisferios cerebrales.
Loca.lííacion'es cerebrales motoras y sensoriales. Estudio
ariatbrno-fisilógko de las meninges y del líquido cefalo-ra
quídeo.
Lección 14.
Anatomía del sistema nervioso de la vida vegetativa.
Estudio anatómico descriptivo de las vías de conducción
motoras y Izensitivás.
Lección 15.
Exploración clínica clásica del aparato respiratorio.
Aportaciones de la radiología y del Laboratorio al diag
nóstico de las enfermedades del aparato respiratorio.
Lección 16.
Exploración clínica clásica del corazón y vasos. Ex
ploración radiológica y gráfica del aparato circulatorio.
Lección 17.
Exploracióa clínica clásica del adbeiven. Ap irtaciones
de la radiología y del Laboratorio al diagnóstico de las
afecciones abdominales. Coprólogía. Marcha analítica e
interpretación de los resultados.
Lección 18.
Exploración cliiiica de la sensibilidad y motilidad. Ex
ploración de los reflejos.
Lección 19.
Estudio etiológico y anatorno-clínico de las fiebres
tivas.
Lección 20.
erup
Estudio etiológico y anatomo-clínico del tifus ebertia
no, afecciones paratífiCas y colibacilares. Disentérías ami
biañas y bacilares.
Lección 2i.
Etudio anatomo-clínico de la fiebre amarilla, cólera y
iSeste.
Lección 22.
Paludismo. Etiología. Formas clínicas más corrientes en
los países templados y en los tropicales.
Lección 23.
Bronquitis crónica. Enfisema pulmonar y asma bron
quial. .
Lección 24.
Neoplasias y quistes hidatídicos de localización pulmonar.
Lección 25.
Abscesos pulmonares, gangrena y bronquiectasia. Le
siones del aparato respiratorio producidas por gases de
«tierra.
Lección 26.
Pleuritis agudas y crónicas.
Lección 27.
Bacilo tuberculoso: Tipos humano, bovino y aviar. Tn
vestil.,Yación del bacilo de M'eh én los Tirodill-los patológicos.
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Lección 28.
Anatomía patológica de las lesiones tuberculosas. Es
tudio radiológico de las lesiones pleuro-pulmonares. Con
cepto de alergia y allergia tuberculosas.
Lección 29.
l'orinas miliares de la tuberculosis pulmonar.
Lección 30.
Quimioterapia de la tuberculosis. Neumotorax : Sus in
dicaciones, contraindicaciones y complicaciones.
Lección 31.
'
•
Frenicectomía. Sus indicaciones y técnica. Toracoplas
tia : Técnicas, indicaciones y contraindicaciones.
Lección 32.
Localizaciones fímicas en el aparato digestivo. Tratamien
tos físicos y quirúrgicos de las localizaciones fímicas en
el aparato digestivo.
Lección 33.
Procesos meníngeos agudos y crónicos.
Lección 34.
Tnnwv.
iw
Congestión, hemorragia y embolia cerebral. Diagnóstico
diferencial. Tratamiento.
Lección
Estudio .etiológico general de las neuritis. Anatomía pa
tológica. Síntomas. Tratamientos más utilizados.
Lección 36.
Hiperclothidria, úlcera v carcinoma gástrico Diagnóstico
diferencial. Tratamientos.
Lección 37.
Estudio clínico geneml del síndrome oclusión intestinal.
Patología del peritoneo, con mención especial de las afee
clones crónicas.
Lección 38.
Lesiones orificiales del corazón. Diagnóstico diferencial.
Lección 30.
Litiasis renal y hepática. Etiología. Patol.zé'nesis. Sinto
iii:N. Tratamientos.
Lección 40.
Pelimatismo articillnr crónico. Ptiolo.r.,:ín. Pato.v,enia. For
m;N más. corrientes. Tratninientos.
CUESTIONARIO DE .C1RUGLA. GENERAL
Y TRAUMATO-ORTOPEDIA
Lección i.sa
Anatomía topográfica del cráneo partes blandas externas.
Lección 2.41
Bosquejo sintético del contenido de la caja craneana y
topográfica cráneo-cerebral.
Lección 3.a
Descripción de los huesos que integran el esqueleto de la
cara y estudio arquitectural de la misma.
Lección 4.6
Descripción de la columna vertebral; su:Cónstitución ósea
y contenido. Relaciones topográficas.
Lección 5.a
Estudio anatomotopográfico de las regiones prevertebraldel cuello y de la nuca.
Lección 6.a
'den) ídem de las regiones antero-laterales del. cuello.
Lección 7.1
La cavidad torácica ; correlación topográfica entre suslparedes y los órganos en día contenidos.
Lección 8.a
Anatomía de las paredes _abdominales.. Estudio topográfico de las regiones que ofrecen mayor interés quirúrgicoI y en especial de la región inguino-crural.
Lección 9.8
Estudio anatomotopográfico de los órganos intraperito
neales.
LeCeiÓn IO.
Idem ídem de los órganos retroperitoneales del abdomen.
Lección 1T.
E5tudio anatornotopográfico del cinturón pelviano; re
giones extrapelyianas y contenido de la excavación.
Lección 12.
•"1 I 1;11r lir I
Miembro superior : 'Estudio anatomotopog-rñfico
(=.- -emes del hombro y brazo.
T.ección
Tdern ídem del antebrazo y mano.
e las
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Lección 14.
Miembro inferior: Estudio anatomotopográfico de las
regiones de la cadera y muslo.
Lección 15.
Idem ídem de la pierna y pie.
Lección 16.
Del diagnóstico en Cirugía. Posibilidades del mismo en
relación con los métodos clásicos de exploración y los
aportados en la actualidad por la radiología y el Labora
torio.
Lección 17.
Elementos de juicio que pueden deducirse de la explo
ración de la cavidad torácica en relación con las enferme
riades quirúrgicas.
Lección 18.
Cómo debe explorarse quirúrgicamente el miembro su
perior y en especial sus articulaciones.
Lección 19.
Como debe explorarse quirúrgicamente el miembro in
ferior y en especial sus articulaciones.
Lección 20.
Exploración de la cavidad abdominal. Estudio compara
tivo de los síntomas a obtener de la misma.
Lección 21.
Valoración de los datos que el análisis de orina pueda
aportar al diaig-n6stico quirúrgico.
Lección 22.
Vtilidad del rxamen de la sangre en las enfermedade's
quirúrgicas.
Lección 23.
Localizaciones más frecuentes que los tumores malig
nos ofrecen en la práctica: naturaleza de los mismos y be
neficios que la intervención quirúrgica puede proporcionar.
Lección 24.
Enfermedades de la cavidad torácica susceptibles de tra
tamiento operatorio.
Lección 25.
Enfermedades del aparato gastro-intestinal que presen
tan indicaciones de intervención quirúrgica.
Lección 26.
Afecciones del aparato bemtn-biliar susceptibles del tra
tamiento operatorio.
Lección 27.
Enfermedades del aparato génito-urinatio que pueden
beneficiarse con la intervención quirúrgica.
Lección 28.
Estudio general de las fracturas.
Lección 29.
Idem ídem de las luxaciones.
Lección 30.
Características clínicas y médicolegalcs de las heridas por
armas de fuego.
Lección 31.
Etiología y patogenia del schock traumático. Su estudio
clínico y tratamiento.
Lección 32.
Estudio clínico de las infecciones de origen traumático.
Lección 33.
Los métodos de anestesia en Cirugía.
Lección- 34.
Preparación del enfermo antes de la intervención y. cui
dados post-operatorios en los distintos casos.
Lección-- 35.
Plastias e injertos. Idea general sobre los mismos.'
Lección 36.
Descripción de las técnicas más usuales en las interven
1 ciones sobre los vasos.
Lección 37.
Mem ídem ídem sobre los nervios.
1
Lección 38.
Idem ídem ídem sobre los huesos y articulaciones.
Lección 39.
'dem ídem ídem sobre los músculos y tendones.
Lección 40.
Técnicas operatorias en la traqueotomía e intubación. In
dicaciones.
Lección 4!.
Cura radical de la hernia: en sus distintas variedades.
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Lección 42.
Operación de la apendicectomía.
CUESTIONARIO DE DE1RMOVENEREOLOGIA
V,1AS URINARIAS
Lección La
Estudio anatómico macroscópico y microscópico de la
piel. Vasos, nervios y terminaciones nerviosas de la misma.
Lección 2.a
Histología de los anejos de la piel. Uñas, pelos, y folícu
los pilosos. Glándulas spbáceas y sudoríparas.
Lección 3.a
Nutrición Y funciones del tegumento externo.
Lección 4.a
Cómo se debe reconocer una dermatosis. Caracteres de
la lesión examinada. Lesiones- fundamentales y secunda
rias.
•
Pruritos. Reacciones cutáneas.
Lección 5.a
Exploración dermatológica. Instrumental utilizado para
el diagnóstico de las enfermedades de la piel. Bases gene
rales en que se apoya dicho diagnóstico.
Lección 6.a
Etiología y patogenia de las enfermedades cutáneas. Fun
damentos de ,las clasificaciones .dermatológicas. Dermatosis
puras. Derrnatosis de elementos mixtos.
Lección 7.4
Lección 13.
,
Lepra. Carbunco. Pústula maligna.
Lección 14.
Dermatosis diatésica.
Lección 15.
Tumores cutáneos epiteliales.
Lección 16.
Tumores cutneos conjutivos-vasculares.
Lección 17.
Medios terapéuticos clásicos para el tratamiento de las
dermopatías. Tratamientos modernos opoterápicos y fisio
terápicos. Vacunas. Regímenes.
Lección 18.
Concepto actual de la sífilis. Etiología y patogenia. Estu
dio del contagio sifilítico y del agente casual (Je la enfer:
medad.
Lección 19.
Diagnóstico clínico, bacteriológico y biológico de la sí
filisfilis en los períodos primario y segundario. Estudio de
los diferentes métodos y técnicas.
Lección 20.
•
Diagnóstico clínico, bacteriológico y biológico de la sí
filis en los períodos terciario y cuaternario. Estudio de los'
diferentes métodos y técnicas.
Lección 2 I .
Medicación antisifilítica. Quimioterapia arsenical. Sus va
Prurigos, liquenificación, urticarias, dermografismo. En- riados compuestos. Posología de los arsenobencenos y vías
temas, erupciones artificiales, púrpuras. ; de administración. Diferentes técnicas. Elección del mé
todo. Incidentes y accidentes debidos a los arsenobencenos.
.Lección 8.a Reacciones generales.
Dermatosis parasitaria de origen animal.
Lección 9.a
Dermatosis parasitaria de origen vegetal. Dermatomicosis.
Lección io.
Iy
Dermatosis microbianas. Pidodérmitis éstafildcócicás.
Lección n.
Dermatosis microbianas. Piodermitis éstreptocócicas. Pio
dehnitis mixtas. •
Lección i.
Estudio de las variedades de tuberculosis cutánea.
Lección 22.
Medicación antisifilítica. Quimioterapia bismútica. Elec
ción de preparados. Modo de introducción. Técnica. Poso
logia. Valor en bismuto metal de los diferentes preparados.
Acción del bismüto. Resultados producidos por la inyec
ción de bismuto según la sal empleada y. el enfermo con
siderado. Inconvenientes del, bismuto. Indicaciones y con
traindicaciones.
Lección 23.
Medicación antisifilítica. Quimioterapia mercurial. Sus
compuestos. Posología. Modo de introducción y técnica.
Indicaciones y contraindicaciones.
Lección 24.
Medicación antisifilítica. Los ioduros. Curas mixtas. Pa
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togenia y tratamiento de Acclos identes de la medicación,
,
específica. -Medicaciones rib específicas. Profilaxis de la sí
filis..
Lección 25.
Descripción de la sífilis primaria y secundaria. Reglas
generales de tratamiento.
Lección 26.
Descripción de la sífilis terciaria y cuaternaria. Reglas
generales de tratamiento.
Lección 27.
Sífilis hereditaria. La herencia sifilítica. Concepto ac
tual de la misma. Sífilis shereditaria precoz. y tardía.
Lección 28.
El chancro blando y sus complicaciones, Estudio gene
ral de estos procesos.
Lección 29.
.Sindrornas genitales. 1?alano-postitis: variedades. Vege
taciones y herpes. Fagedenismo y serpiginismo venéreos.
Lección 30.
Estudió anatómico del riñón.
.
.
Lección 31.
Descripción anatómica ..de las vías de excreción urina
ria (pelvis renal, uréter, vejiga y uretra). Estudio ana
t¿Tnico de la próstata y glándulas de Cowper.
Lección 32.
Métodos generales de explotación del aparato génito
urinario. Cistoscopia y uretroscopia. Exámenes de Labo
ratorio: examen de la. orina. Exploraciones funcionales.
F,xámenes .radiográficos.
Lección .33.
Semiología. Síndromes : trastornos de las micciones:
trastornos de, secreción : trastornos en el aspecto de la ori
na : dolor: infección urina-i-ia; sus tipos : riñones aumen
tados de volumen.
Lección 34.
;Estudio general del problema blenorrá.gico y SUS com
plicácicols. 'genitales y .extragenitales.
Lección 35.
Estrecheces uretrales : inflamatorias, traumáticas y con
génitas..Sintpmatología...Complicaciones. Diagnóstico y tra
tamiento. Fístulas úretrales.
Lección 36.
Inflamaciones de la pití iks variedades. Hipertro
fia prostática. Tratamientos.
Lección 37.
Estudio general de las cistitis agudas y crónicas.
•
Lección 38.
Tuberculosis renal.
Lección 39.
Litiasis renal y sus complicaciones. Cálculos del uréter.
Lección 40.
Descripción y técnicas de las pequeñas intervenciones
en el aparato génitourinario.
=
EDICTOS
El Ayudante' de Marina y Juez instructor del Distrito de
Riveira,
Hago saber : Se declaró nula y sin valor la libreta de
inscripción marítima .del inscripto de este Trozo Ramón
sTorres Rivas, expedida en esta Ayudantía el 12 de mayo
.de 1919, de la que acreditó su extravío.
1 de agosto de 1932.—E1 Juez instructor,
Ignacio Letón.
o
El'Ayudante de Mariria y Juez instructor del Distrito ye
Riveira,
Hago saber: Se declaró nula y sin valor la libreta de
"inscripción marítima del inscripto de este Trozo Joaquín
Rial Pirieiro, expedida en esta Ayudantía el 2 de agosto
de I922,. de 1a cual reditó su extravío.
Riveir,,12 -de agosto de 1932. El Juez instructor.,
Ignacio Lestón.
El Ayudante-de 'Marina y Juez instructor del Distrito de•Riveira,
Hago saber: Se declaró nula y sin valor la cartilla na
val del inscripto de este 'Trozo José Pena Saulés, expe
dida en esta Ayudantía en 20 de diciembre de 1927, de
la que acreditó .sui extravío.
Riveira, 12 de agosto de 1932.—E1 Juez instructor,
Ignacio Letón.
Don Federico Rey Joly, Oaniándante de Infantería de
Marina, Ayudante militar de Marina de este Distrito
y Juez ,insp-uctor; del ,,Inismo,
Hago saber: Que habiendo resultado acreditada la pér
dida de la cédula de inscripción4marítima del inscripto
del Trozo de Ay-amonte José Martín y Martín, por el pre
sente y otros ,de igual tenor, se declara nulo y sin ningún
valor el epresado documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Conil, 12 de agosto de 1q32.—El Juez instructor, Fe
derico Rey.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
